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Eingetragene Warenzeichen und Freinamen 
Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auf Kennzeichnung aller Gebrauchsnamen, 
Handelsnamen und Warenbezeichnungen 
Aarane® 1269 
Acebutolol 1462 
Acetazolamid 945 
Acterol® 1610 
Actinomycin D 1128 
Acylureido-Penicilline 913 
Adelphan-Esidrix® 1093 
Adenosin-Arabinosid 1054 
S-Adenosyl-L-Methionin 1220 
Adriamycin 1298 
Adriblastin® 1128, 1136 
Agen-53-Ovula 1180 
Ajmalin 1465 
Albego® 1513 
Aldactone® 1353 
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Allopurinol 1006, 1387 
Alorbat® 1324 
Alpha-Methyldopa 1719 
Alprenolol 1462, 1557 
Aludrin® 1465 
Alupent® 1353, 1465 
Amantadin 919 
Amethopterin 1129 
Amitriptylin 926 
Amphotericin B 1209, 1384, 1610 
Ampicillin 982, 1049, 1133, 1183 
AN 1® 934 
Ancotil® 1610 
Angiografin® 1004 
Anovlar® 1189 
Anturano® 1007, 1013, 1035 
Anvitoff® 1189 
Aptin® 1462 
Artrocine 1219 
Arwin® 1501 
Aspirin 1220 
Atenolol 1462, 1557 
Atosil® 1352 
Atrocine®" 1219 
Auxiloson® 1209 
Azathioprin 1007 
Azetylsalizylsäure 1014 
Azlocillin 913 
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Bactrim® 1049, 1054 
Baypen® 913 
Beclomethason 1209 
Belladenal® 944 
Bellergal® 944 
Beloc® 1091, 1462 
Bemetizid 1505 
Benemid® 1007, 1063 
Benpon® 926 
Benzhexol 919 
Benzizyklin 1213 
Benztropin 919 
Berivac® 1324 
Betadrenol® 1462 
Betaisodona®-Flüssigseife 1082 
- -Lösung 1082 
Beta-Methyldigoxin 1353 
--Pyridilcarbinol 1662 
Bezafibrat 1662 
Bleomycin 1136 
Borgat® vet. 979 
Briserin® 1093 
Bromazepam 1029 
Bromelin 1033 
Bromocryptin 919, 1072, 1470 
Bunitrolol 1462 
Buphenin-HCl 1191 
Bupranolol 1462 
Burimamid 1467 
Camazepam 1513 
Candida-Hämagglutinations-
test® 916 
- - „Roche" 916 
Carbenicillin 1133 
Cardiazol® 1723 
Cefamandol 1607 
Cefoxitin 913, 1563 
Cefuroxim 913, 1063, 1520 
Cephalothin 1562, 1607 
Cephazolin 1607 
Cephradin 1607 
Chenodesoxycholsäure 1076, 
1183 
Chloralhydrat® 1352 
Chloramphenicol 1049 
Chlorimipramin 1076 
Chloroquin 946, 979 
Chlortalidon 1505 
Cholestyramin 1492, 1662 
Cimetidin 1467 
Citrovorumfaktor 1280 
Clobazam 1250, 1510 
Clofibrat 1662 
Clomiphen 1558 
Clomipramin 1629 
Clonidin 1213 
Clotrimazol 1209, 1384 
Codein 1052 
Colestipol 1662 
Colfarit® 1133 
Colimun 1 1317 
Complamin® 1004 
Conray® 60 935 
Cotrimoxazol 1054 
Cromoglicinsäure 1111, 1269, 
1317 
Cromolyn® 1111 
Cyclo-Progynova® 1188 
Cyclophosphamid 1128 
Cyclosporin A 915 
Cyklokapron® 1189 
Cytosin-Arabinosid 1129 
Danazol 1072 
Daraprim® 979 
Darebon® 1093 
Delphen-Schaum 1180 
Deprenyl 919 
Dextropropoxyphen 1446 
Diamox® 945 
Diazepam 1025, 1029 
Diazoxid 1213 
Diclofenac 1220 
Diflunisal 1221 
Dilatol® 1191 
Dinatrium cromoglicicum 1269 
- cromoglyzinat 1111 
Dipyridamol 1014 
Disorat® 1462 
Diucomb® 1505 
Doberol® 1462 
Dociton® 1093, 1462 
Domperidon 1689 
Dopamin 1678 
Dopegyt® 1719 
Doperidol 1213 
Doxycyclin 1033, 1183, 1610 
DTIC 1128 
Duoluton® 1189 
Dusodril® 1004 
Echinacin® 1056 
Econazol 1384 
Edecrin 1431 
Encephabol® 1009, 1263 
Endoxan® 1298, 1568 
Epinephrin 1057 
Epsilon-Aminocapronsäure Beh-
ring® 1189 
- -Roche® 1189 
Ergenyl® 1723 
Erythromycin 919, 1049, 1562, 
1610 
Ethambutol-dihydrochlorid 995 
Ethopropazin 919 
Eugynon® 1189 
Eunomin® 1189 
Euphyllin® 1051 
Eusaprim® 1054 
Fansidar® 972, 979 
Farlutal® 1189 
Farmacyrol® forte 1189 
Fendilin-hydrochlorid 937 
Fenoterolhydrobromid 1191 
5-Fluorcytosin 1209 
5-Fluorouracil 1128 
Flupentixoldihydrochlorid 927 
Foligan® 1006 
Frisium® 1510 
Frubiase® Calcium forte 1169 
Frubienzym® 999 
Fulcin® 1005 
Furosemid 1353, 1629 
Gastrodiagnost® 1679 
Gastrografin® 1302 
Gentamicin 913, 1049 
Gravindex 1175 
Gravitest 1175 
Griseofulvin 1005, 1381 
Haloperidol 1076 
Harolan® 1387 
Helfergin® 1009 
hemo FEC® 1096 
Hostacyclin® 1033 
Hydantoin 1184 
Hydergin® 1004, 1009, 1213 
Hydralazin 1213 
Hydrochlorothiazid 1505 
Hydroxyharnstoff 1129 
I 
Ibuprofen 1220 
Imipramin 926, 1076 
Imodium® 1492 
Imurek® 1007 
Indometacin 1220 
Intal® 1111, 1269, 1317 
Isoproterenol 1465 
Ketoprofen 1220 
Laevodopa 919 
Lanitop® 1353 
Lasix® 1353, 1431, 1629 
Lävomepromazin 1076 
Leucovorin® 1280 
Levamisol 1369, 1590 
Lexotanil® 1029 
Lidocain 1465 
Lithium 1629 
Lomidine® 1054 
Lomudal® 1269 
Loperamid 1492 
Lopresor® 1462 
Luminal® 1052, 1352, 1723 
M 
Mandrax® 934, 1477 
Maycor® retard 1085 
Megacillin forte® 1063 
Menova® 1189 
6-Mercaptopurin 1007, 1129, 
1630 
Merckotest® 1679 
Mestranol 1184 
Metanthelinbromid 1468 
Methaqualon 1477 
Methotrexat 1280, 1298, 1630 
- „Lederle"® 1192 
Methyprylon 1477 
Metiamid 1467 
Metoclopramid 1629 
Metoprolol 1012, 1091, 1462, 
1557 
Metronidazol 1183, 1593 
Mezlocillin 913 
Miconazol 1209, 1384 
Micoren® 1051 
Micronefrin® 1058 
Minocyclin 1562, 1610 
Minprostin®E2 Gel 1191 
Modenol® 1093 
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Moronal® 1610 
M-Partigen®-Platten 1098 
Mustargen 1128 
Mutagrip® 1324 
Myambutol® 995 
Mycotest Roche 1209 
N 
Naf oxidin 1558 
Naproxen 1220, 1221 
Narcaricin® 1007 
Natamycin 1384 
Neogynon® 1189 
Neomycin 1630 
Nimorazol 1610 
Nitrosoharnstoff 1128 
Noludar® 1477 
Nootrop® 1009 
Normabrain® 1009 
Nortriptylin 926 
Novacain® 1258 
Novo-Dolestan 1477 
Nuriphasic® 1188 
Nystatin 1384, 1610 
O 
Orciprenalin 1353 
Orgaluton® 1188, 1189 
Orgametril® 1189 
Ornidazol 1213 
Orphenadrin 919 
Ortho-Vaginal-Creme 1180 
Osbil® 927 
Ovocyclin® 1188 
Ovulen® 1189 
Oxacillin 1049, 1133 
Oxyphenbutazon 1220 
Oxyprenalin 1250, 1465 
Oxprenolol 1250, 1462, 1557 
P 
Pankreon® 1717 
- forte 935 
Panpur® 1715 
Panthesin® 1004 
Paracetamol 1446 
Partusisten® 1191 
Pasputin® 1629 
Patentex-Gel 1180 
- -Oval-Ovula 1180 
Pentamidin 1054 
Pentazocin 1311 
Perazin 926 
Pethidin 1311 
Phenhydan® 1353 
Phenobarbital 1184 
Phenoxybenzamin 963 
Phentolamin 1213 
Phenytoin 1184 
pHiso-Hex 1040 
Pimaricin 1384 
Pindolol 1462, 1557, 1719 
Piperacillin 913 
Pirazetam 1009 
Pitressin® 1723 
Pituglandol® 1723 
Placentex 1175 
Polygynax® 1203 
Polymyxin 1630 
- B 979, 981 
Pravidel® 1072, 1470 
Prazosin 1213 
Predalon® 1188 
Prednisolon 1280, 1568 
Prednison 1213, 1220 
Pregna-Chek 1175 
Pregnesin® 1188 
Pregnevit 1175 
Pregnosis 1175 
Pregnosticon 1175 
Prent® 1462 
Pre Par® 1191 
Prepuerin 1175 
Primogonyl® 1188 
Primolut®-Nor 1189, 1072 
Primosiston® 1188 
Probenecid 982, 1007, 1063 
Progylut® 1188 
Progynon® B 1189 
— oleosum 1188 
- C 1189 
-Depot 1188, 1189 
Proluton® Depot 1189 
Propranolol 1462, 1557 
Prosiston® 1188 
Prothil® 1189 
Prozyklidin 919 
Psyquil® 1004 
Puri-Nethol® 1007, 1281 
Pyrimethamin 979 
Pyritinol 1263 
R 
Regitin® 1213 
Resochin® 946, 979, 1283 
Revonal® 1477 
Rheomacrodex® 1004 
Rhesogam® 1191 
Rhesonativ® 1191 
Rhesoneutral® 1191 
RhoGAM® 1191 
Rifampicin 1133, 1562 
Ritodrin-HCl 1191 
S 
S-Adenosyl-L-Methionin 1220 
Salazopyrin 1213 
Salbutamol 997, 1213 
Sanasthmyl® 1209 
Sandovac® 1324 
Sannital® 1040 
Scopolamin-Salbe 932 
Securopen® 913 
Sensit® 937 
Simplotan 500® 1610 
Sinorytmal® 1462 
Sisomicin 913, 1133 
Sistocyclin® 1188 
Sistometril® 1188 
Sitosterin 1662 
- -Delalande® 1576 
Somatostatin 1285 
Sotalex® 1462 
Sotalol 1462 
Spectinomycin 1064 
Spironolacton 1353 
Spray-Schaum 1180 
Sulfadoxin 979 
Sulfa-Methoxazol 1060 
Sulfametrol 1060 
Sulfamoxol 1060, 1355 
Sulfanilamid 1060 
Sulfinpyrazon 1007, 1013 
Sulfisoxazol 919 
Sulfonamid-Vaginal-Creme 
1183 
Sulindac 1219 
Sultanol® 997 
Supristol® 1355 
Synacthen® 997 
- Depot 997 
Syntometrin® 1191 
St 
Stediril® 1189 
- -d 1189 
Streptodornase 1313 
Streptokinase 1313 
Streptomycin 981 
Stresson® 1462 
T 
Tagamet® 1467 
Tamoxifen 1558 
Tegretal® 1723 
Temserin® 1462 
Tenormin® 1462 
Tetracosactid 997 
Tetracyclin 1562 
- - H C l 1033 
40 1033 
Thalamonal® 1213 
Tiaprid 1111, 1249 
Tiapridex® 1249 
Tiber al® 1213 
Tidal 1431 
Timolon 1462, 1557 
Tinidazol 1610 
Tobramycin 913 
Toliprolol 1462 
Tonephin® 1723 
Totocillin® 1133 
Trasicor® 1462 
Trasylol® 1189 
Traumanase® 1033 
Triamteren 1505 
Trimepranol 1462 
Trimethoprim 1355, 1610 
Trimipramin 1076 
Trisequens® 1188 
Typhoral® 946, 1101 
U 
Ugurol® 1189 
Urbason® 1004 
Uricovac® 1007 
Urosin® 1006 
Urovison® 927 
V 
Vagantin® 1468 
Vagina-Creme 1180 
Valium® 923, 1025, 1029, 1052, 
1431 
Valoron® 934 
Varidase® 1313 
Vesparax® 934 
Viarox® 1209 
Vibramycin® 1033 
Vidarabin® 1054 
Vidoson 909, 1023 
Vinca-Alkaloide 1129 
Vincristin 1280, 1298 
Visken® 1462, 1719 
W 
Winobanin® 1072 
Z 
Zinacef® 1063, 1520 
Zyklophosphamid 1569 
Zyloric® 1006 
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A 
Aarane 1269 
Abdomen, Flüssigkeit im 980 
Abführmittel, saline 1336 
Abortus, Behandlung 1191 
Abruptio, ambulante, und 
Kunstfehler 1440 
Abszeß, abdominaler, Sonogra-
phie 1148 
- perimandibulärer 1648 
- retromaxillärer 1650 
Acebutolol 1462 
Acetazolamid 945 
Acterol 1610 
Actinomycin D 1128 
Acylureido-Penicilline 913 
Adelphan-Esidrix 1093 
Adenosin-Arabinosid 1054 
S-Adenosyl-L-Methionin 1220 
Adipositas und Hypertonie 1704 
Adnexaffektion, chronische, 
beim Mann, psychosomatische 
Aspekte 1615 
- spermatologische Befunde 
bei 1601 
- beim Mann und Spermienanti-
körper 1603 
Adnexitis, abakterielle 1610 
- bakterielle 1609 
Adrenalektomie 963 
adrenogenitales Syndrom 963 
Adriamycin 1298 
Adriblastin 1128, 1136 
Af f erent-Loop-Syndrom 1713 
Af terloading-Therapie 1625 
Agammaglobulinämie 1055 
Agen-53-Ovula 1180 
Agranulozytose nach Levamisol 
1369 
Ajmalin 1465 
Akrodermatotis enteropathica 
1627 
Aktinomy kosen 1384 
Akupunktur, Behandlung der 
Migräne 1067 
- bei vegetativem Urogenital-
Syndrom 1617 
akzessorische Sekretion, Störun-
gen der 1601 
Albego 1513 
Aldactone 1353 
alfamesE 1189 
Algodystrophie der Hüfte 1217 
Alkaloidvergiftungen, kriminali-
stische Aspekte bei der Auf-
klärung von 1493 
Alkohol-Hepatitis 1518 
Alkoholentzug, zerebraler 
Kramp fanfall durch 1518 
Alkoholika, Thiamin-Anreiche-
rung von 1446 
Alkoholiker, minderjährige 1282 
Alkoholismus, chronischer, Fett-
embolie bei 1430 
- Erbanlage für 1583 
Alkoholkonsum 1955-1976 1327 
Alkoholkrankheit, Frühtherapie 
1071 
Alkoholsteuer 1436 
Alkoholverbrauch in England 
1012 
Allergie, alimentäre, Zungen-
brennen bei 1645 
allergische Erkrankungen und 
marginale Parodontopathien 
1632 
Allgemeinarzt, Weiterbildung 
zum 1581 
Allgemeinpraxis, ärztliches Ge-
spräch in der 1371 
Allopurinol 1006, 1387 
- harnsäuresenkende Wirkung 
von 1387 
Alorbat 1324 
Alpha-Methyldopa 1719 
- Potenzierung der hypotensi-
ven Wirkung durch Kombina-
tion mit Pindolol 1719 
Alprenolol 1462, 1557 
Alterspsychiatrie, Rehabilitation 
in der 1582 
Aludrin 1465 
Alupent 1353,1465 
Alveolitiden durch Arzneimittel 
1667 
Alveolitis, exogen allergische 
1251 
Amantadin 919 
Amaurose nach Kontrastmittel-
injektionen 1004 
Amelogenesis imperfecta 1634 
Amethopterin 1129 
Aminotransferasen, Bestimmung 
bei chronischer Hepatitis 1531 
Amitriptylin 926 
Amphotericin B 1209,1384,1610 
Ampicillin 982, 1049, 1133, 1183 
Amöben-Meningoenzephalitis 
1559 
Amöbiasis, serodiagnostischer 
Nachweis 1459 
Amyloidtumor, Zungenbrennen 
bei 1645 
AN 1 934 
Analgetika, Nephropathie 1405 
Analgetikum, Heroin als 1670 
Analkarzinom, Operation 912 
Anämie und Flugreise 1124 
Ancotil 1610 
Androgene statt Anabolika, im-
potente Sieger durch 1041 
Andrologie, Doppelblindversuch 
in der 1275 
- Entwicklung und Stellung der 
1485 
Angina pectoris, Beta-Rezepto-
renblocker bei 1461 
- - und Flugreise 1124 
- bei passivem Rauchen 1249 
- Pharmakotherapie 937 
Pseudangina 921 
- retronasalis 1055 
Angiografin 1004 
Angiokeratoma corporis diffu-
sum 1627 
Angor coronarien intrique 921 
Anovlar 1189 
Anterior-Chestwall-Syndrom 
921 
Anti-Basalmembran-Antikör-
per-Nephritis 1406 
Antibiotika in der Prostata, K i -
netik von 1607 
- Wege zu neuen 1480 
Antibiotikaspülungen bei Harn-
wegsinfektionen 1630 
Antibody-Coating-Phänomen 
1605 
Antiepileptikum, Benzodiazepin 
1250 
antihypertensive Wirkung von 
Metoprolol 1091 
Anti-Malaria-Mittel 1551 
Antimykotika, Empfindlich-
keitstest 1209 
Antiöstrogen-Therapie, metasta-
sierendes Mammakarzinom 
1558 
Anti-Tumor-Pilz? 1701 
Anturano 1007,1013, 1035 
- -Reinfarkt-Studie 1013, 1015 
Anvitoff 1189 
Aorta-Arteria-renalis-Venenby-
pass 1687 
Aortenklappen-Insuffizienz 
1554 
Apnoe-Anfälle von Frühgebore-
nen 1052 
Apolipoprotein B, Verminderung 
von 1097 
Apotheker per Funk 1176 
Appendizitis-Einweisungen und 
Krankenhausaufenthalte 1149 
Appetitlosigkeit und Schichtar-
beit 915 
Approbationsordnung 1342 
Aptin 1462 
- -Duriles 1463 
Arbeits-Tranquilizer 1513 
Ariboflavinose, Zungenbrennen 
bei 1644 
Arndtsches Zeichen 1643 
Arteria carotis communis, Ver-
schlüsse 969 
- - interna, Stenosen 967 
Verschlüsse der 967 
- subclavia, Verschlüsse der 969 
Arthrogrypose und Klumpfuß 
1153 
Artikulationsstörungen, Formen 
und Häufigkeit 1299 
Artrocine 1219 
Arzneiforschung und Kosten-
dämpfung 1010 
Arzneimittel, Resorption von 
1005 
- -Verkäufer, Sachkenntnis-
Prüfung für 1282 
Arzneimittelintoxikationen und 
marginale Parodontopathien 
1632 
Arzneischäden an der Lunge 
1667 
Arzt, Ausbildung zum 1337 
- als Ehe-Zerberus? 1279 
- Legitimität und Legitimation 
1339 
—Patienten-Verhältnis in der 
Zukunft 1206 
Arztbild, überkommenes 1339 
Ärzte warnen vor Ärzten 1435 
Ärztebedarf der Krankenhäuser 
1282 
Ärzteüberhang 1583 
Ärztinnen in Zahlen 1363 
ärztliches Gespräch in der Allge-
meinpraxis 1371 
- in der medizinischen Ausbil-
dung 1373 
Arwin 1501 
Aspergillose 1384 
Aspirin 1220 
Asthenozoospermie 1602 
- Therapie 1621 
Asthma bronchiale, Prophylaxe 
von Sofort- und Spätreaktio-
nen bei exogen-allergischem 
1269 1 
Asthmatiker, Plasmacortisol, zy-
klisches Adenosinmonophos-
phat und Lungenfunktion bei 
997 
Aszites 980 
Atelektase nach Lungenresek-
tion 1253 
Atemfläche, Reduktion"der 1254 
Ateminsuffizienz bei Fettembo-
lie-Syndrom 1431 
Atenolol 1462, 1557 
Atosil 1352 
Atropin, Vergiftungen durch 
1493 
Auge, Schäden durch Ethambu-
tol 995 
aurikulotemporales Syndrom 
931 
Ausbildung zum Arzt 1337 
Außenseitermethoden in der All-
gemeinpraxis 1620 
Autoaggressionskrankheit 1521 
Autoantikörper gegen Spermien 
1603 
Autogenes Training 1289 
Autoimmunphänomene und Fer-
tilitätsstörungen 1584 
Autosuggestion mit Apparaten 
1277 
Auxiloson 1209 
Azathioprin 1007 
Azetylsalizylsäure 1014 
Azlocillin 913 
B 
Babesiosis, serodiagnostischer 
Nachweis 1458 
Bactrim 1049, 1054 
Bakteriurie durch Dauerkathe-
ter 1081 
- signifikante 1083 
Bandscheiben-Ischias 1707 
Barthaarbalg-Infektion 1647 
Battered Child Syndrom 1284 
Bauer, Karl-Heinrich, Lebens-
bild 1236 
Baypen 913 
BCG-Impfung 1933 
- bei kindlicher Leukämie 
1630 
Becken, Computer-Tomographie 
1282 
Beckenvenenthrombose 1516 
Beclomethason 1209 
Behindertenwerkstätte 1436 
Beipackzettel 1068, 1069, 1078, 
1329 
- Aufklärung durch 1513 
Belastungselektrokardiogramm 
bei Isosorbiddinitrat retard 
1089 
Belladenal 944 
Bellergal 944 
Beloc 1091, 1462 
Bemetizid 1505 
Benemid 1007, 1063 
Benpon 926 
Benzbromaron 1387 
—Brausegranulat, harnsäure-
senkende Wirkung von 1387 
Benzbromaronum 1007 
Benzhexol 919 
Benzizyklin 1213 
Benzodiazepin-Antiepileptikum 
1510 
Benztropin 919 
Berivac 1324 
Berufsausübungs-Verbot bei un-
günstiger Hepatitis-B-Serolo-
gie? 1407 
Besnoitiosis, serodiagnostischer 
Nachweis 1459 
Betablocker, Dosierung 1012 
- vergleichende Pharmakokine-
tik 1557 
Betadrenol 1462 
Betaisodona-Flüssigseife 1082 
- -Lösung 1082 
Beta-Methyldigoxin 1353 
- -Pyridilcarbinol 1662 
Betarezeptorenblocker gegen 
Tachykardie der Chirurgen 
1250 
- Therapie mit 1461 
Bezafibrat 1662 
B-Hypovitaminosen, Zungen-
brennen bei 1644 
Biofeedback-Verfahren 1277 
Biopsie, endoskopische 1450 
Blasenmole 1192 
Blasenpapillom 1135 
Blasenspülungen, lokalantibioti-
sche 1083 
Blasentumoren, kombinierte 
Therapie 1135 
Blastenschub, Therapie des 1282 
Blastomykose 1384 
Blausäure, Vergiftungen durch 
1493 
Bleivergiftung bei Altbausanie-
rung 1076 
Bleomycin 1136 
- -Lunge 1667 
Blut, Virusantigene im 1535 
Blutkrankheiten und marginale 
Parodontopathien 1632 
Blutwerte, unblutige, Bestim-
mung 1512 
B12-Mangel, angeborener 1484 
Borgat vet. 979 
Botulismus, Ursache für plötzli-
chen Kindstod 1286 
Brandgase, Gefährlichkeit 1209 
feriserin 1093 
Bromazepam 1029 
Bromelin 1033 
Bromocryptin 919, 1072, 1470 
- Komplikationen nach Lang-
zeittherapie 919 
Bronchialkarzinom, Operation 
911 
- Operations-Indikation 911 
Bronchialsekret, Zytologie bei 
chronischer Bronchitis 1249 
Bronchofiberskopen 1141 
Bronchokonstriktion durch Arz-
neimittel 1667 
Bronchusstumpf-Insuffizienz 
1254 
Brüste, Eigenuntersuchungen 
der 1446 
Bunitrolol 1462 
Buphenin-HCl 1191 
Bupranolol 1462 
Burimamid 1467 
Busulfan-Lunge 1667 
XVI Sachverzeichnis 1978 
C 
Camazepam 1513 
Candida-Hämagglutinationstest 
916 
„Roche" 916 
- bei krankenhauserworbenen 
Harnweginfektionen 1082 
- -Sepsis 1384 
Carbendazim, mutagene Wir-
kung 1623 
Carbenicillin 1133 
Carboxyhämoglobin-Spiegel bei 
Rauchern 1630 
Cardiazol 1723 
Cava-Verschluß, Venenprothese 
bei 1073 
Cefamandoi 1607 
Cefoxitin 913, 1563 
Cefuroxim 913, 1063, 1520 
Cephalothin 1562, 1607 
Cephalosporin, Beta-Laktama-
se-stabiles 1520 
Cephazolin 1607 
Cephradin 1607 
Cheilitis granulomatosa 1657 
chemische Arbeitsstoffe 1070 
Chemotherapie der akuten 
Leukämien 1280 
- maligner Tumoren 1127 
- mit Nukleosiden 1007 
Chenodesoxycholsäure 1076, 
1183 
Chinin, mutagene Wirkung 1622 
Chlamydia trachomatis 1586 
Chlamydien 1596 
- -Peritonitis 1285 
—Pneumonie durch Intra-par-
tum-Infektion 919 
Chloralhydrat 1352 
Chloramphenicol 1049 
Chlorimipramin 1076 
Chloroquin 946, 979 
Chlortalidon 1505 
Cholangitis 910 
Choledocholithiasis 911 
Cholelithiasis 910 
Cholera-Impfung 946 
Cholestase, intrahepatische 910 
Cholesterin, enzymatisch gemes-
senes, Normalwerte für 1673 
Cholesterinmangel, ein pathoge-
netischer Faktor 1239 
Cholestyramin 1492, 1662 
Cholezystektomie, Regional-
oder Allgemeinanästhesie bei 
943 
Cholezystographie, sonographi-
sche oder radiographische 
1453 
Cholezystolithiasis 910 
Chondrosarkom 1298 
Chorioadenoma destruens 1192 
Chorionepitheliom 1192 
Chrondokalzinose 1217 
Chrondromatose 1217 
Chronotherapie, praktizierte 
1067 
Cimetidin 1467 
- therapeutische Bedeutung 
1467 
- bei Zollinger-Ellison-Syn-
drom 1150 
Citrovorumfaktor 1280 
Claudicatio intermittens, Nicht-
rauchen bei 1076 
Clobazam 1250, 1510 
Clofibrat 1662 
- bei Hyperlipoproteinämie Typ 
IIa 1097 
Clomiphen 1558 
Clomipramin 1629 
Clonidin 1213 
Clotrimazol 1209, 1384 
Codein 1052 
Colestipol 1662 
Colfarit 1133 
Colimun 1317 
Colitis ulcerosa, Naturheilwei-
sen bei 1247 
Zungenbrennen bei 1645 
Complamin 1004 
Computer-Angiographie 1106 
—Tomographie 1145, 1281 
Conn-Sjndrom 963 
Conray 60 935 
Corynebacterium vaginale 1183 
Cotrimoxazol 1054 
Cromoglicinsäure 1317 
Cromolyn 1111 
Cushing-Svndrom 963 
Cyclohexylamin, mutagene Wir-
kung 1623 
Cyclophosphamid 1128 
Cyclo-Progynova 1188 
Cyclosporin A 915 
Cyklokapron 1189 
Cystoma pseudomucinosum 
1010, 1011 
Cytosin-Arabinosid 1128 
D 
Danazol 1072 
Dane-Partikel 1535 
Daraprim 979 
Darebon 1093 
Defibrinierung mit dem Schlan-
gengift-Enzym Arwin bei peri-
pherer arterieller Verschluß-
krankheit 1501 
Dehnungslaxantien 1336 
Delphen-Schaum 1180 
Deprenyl 919 
Depressionen, Häufigkeit 1629 
dermatologische Indikationen 
zur Interruptio 1626 
Dermatophyten, Hautkrankhei-
ten durch 1379 
Deutsche Krebshilfe 1365 
deutsch-ungarische Pharmafir-
ma 1005 
Dextropropoxyphen 1446 
Diabetes mellitus, Mundwinkel-
veränderungen bei 1656 
Neuropathie- und Enzepha-
lopathierisiko bei 1425 
Zungenbrennen bei 1644 
diabetische Angiopathie 1071 
- Neuropathie oder Tabes 1402 
Dialyseeinheit, tragbare 1479 
Diamox 945 
Diazepam 1025, 1029 
Diazoxid 1213 
Dichloräthan, mutagene Wir-
kung 1622, 1701 
Dickdarmkrebs ernährungsbe-
dingt 1551 
Diclofenac 1220 
Diflunisal 1221 
Digitalistherapie, Metoprolol bei 
1094 
Dilatol 1191 
Dimethylaminophenazon, muta-
gene Wirkung 1622 
Dinatrium cromoglicicum 1269 
- cromoglyzinat 1111 
Diplom-Psychologen, klinisch 
tätige 1044 
Dipyridamol 1014 
- -Test und Belastungs-EKG 
1439 
Disorat 1462 
Distorsionen nach Trampolin-
springen 986 
Diucomb 1505 
DNCB-Test mit Immunkompe-
tenz 1027 
Doberol 1462 
Dociton 1093, 1462 
Domperidon 1689 
Dopamin 1678 
Dopegyt 1719 
Doperidol 1213 
Doppelmalignome, Häufigkeit 
und Verteilung 1012 
Doppler-Ultraschall-Sonogra-
phie bei Beinvenenthrombosen 
1515 
Down-Syhdrom bei älteren Müt-
tern 1184 
Doxycyclin 1033, 1183, 1610 
- Sputum-Konzentrationen 
nach 1033 
Drogensucht, Entwicklung und 
Bekämpfung in den Jahren 
1975-1976 933 
DTIC 1128 
Ductus choledochus, T-Drainage 
1573 
Dumping-Syndrom, Beeinflus-
sung mit Pankreon 1717 
Dünndarmresektionen, subtota-
ler, im Erwachsenenalter, 
chirurgische und diätetische 
Probleme 1489 
Dünndarm-Saugbiopsie 1211 
Duodenalstumpf-Insuffizienz 
1713 
Duoluton 1189 
Dupuy-Syndrom 931 
Dupuytrensche Palmarfibroma-
tose 1681 
Durchbruchsschwangerschaft 
1175 
Dusodril 1004 
dysfunktionelle Blutungen 1186 
Behandlung 1189 
Dysgnathien, Einfluß auf die 
Entwicklung von Artikula-
tionsstörungen 1299 
Dysimmunglobulinämie 1055 
Dyskardie 921 
Dyskeratosen 1627 
Dyskinesien, Tiaprid bei Agita-
tionen 1249 
Dyslalie 1299 
Dyspepsie, chronische, orale An-
wendung von Domperidon zur 
Behandlung 1689 
Dysphagozvtose 1056 
Dyspnoe bei Herzinsuffizienz 
1351 
E 
Ebola-Fieber 1560 
Echinacin 1056 
Echokardiogramm bei Isosorbid-
dinitrat retard 1090 
Echokardiographie, zweidimen-
sionale 1554 
Econazol 1384 
Eczema herpeticatum, Natur-
heilweisen bei 1247 
Edecrin 1431 
Eingeweidebrüche und Flugreise 
1126 
Eisenanreicherung des Mehls 
1150 
Eisenmangelanämie 1490 
- chronische, Zungenbrennen 
bei 1644 
Eisenmangelzustände, Mund-
winkelveränderungen bei 1656 
Eiweißstoffwechsel bei kardio-
genem Schock 1677 
Ejakulat, Bakterienwachstum im 
1605 
- -Kulturen bei akuter unspezi-
fischer Epididymitis, diagno-
stische Wertigkeit 1305 
- mikrobiologische Analyse 
1600 
- -Untersuchung bei Prostato-
Urethritis 1599 
Elastorrhexis generalisata 1626 
elektrische Felder und Fertili-
tätsstörungen 1552 
Elektrokardiogramm bei Isosor-
biddinitrat retard 1089 
Elektrostimulation des Herzens 
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maßnahmen bei 920 
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Lomudal 1269 
Loperamid 1492 
Lopresor 1462 
Lorenz, Konrad, Evolution des 
Menschen 1039 
Luftkrankheit 944 
Luftwege, obere, Immunstatus 
bei chronischen Infekten im 
Kindesalter 1055 
Luminal 1052, 1352 
Lunge, Arzneischäden an der 
1667 
Lungendystrophie, progressive 
1251,1259 
Lungenembolie 1149 
- nach Iliofemoralthrombosen 
1516 
Lungenemphysem, bullöses 1259 
Lungenfibrose 1251 
Lungenfisteln, angeborene 976 
Lungenfunktion bei Asthmati-
kern 997 
Lungen- und Bronchialheilkun-
de, Neues in der 1251 
Lungenödem durch Brandgase 
1209 
- hämorrhagisches, Fettembolie 
bei 1430 
Lungenresektion, Pathophysio-
logie 1253 
Lungentuberkulose 1252 
Lungenzysten 1251 
Luxation des Herzens nach Tho-
raxoperationen 1255 
- nach Trampolinspringen 986 
Lymphknoten, Computer-Tomo-
graphie 1282 
Lymphoblastenleukämie, kindli-
che akute 1517 
Lymphödem 1517 
Lymphogranulomatose, Zungen-
brennen bei 1645 
Lymphome oder portale Leber-
zirrhose 1588 
Lymphozytenanalyse per Laser 
1071 
M 
Magen-Darm-Trakt, Sonogra-
phie 1110 
Magengeschwüre und Schichtar-
beit 915 
Magenkarzinom 1112 
- Operationsindikation bei 911, 
1107 
Magnesiumstoffwechsel 1105 
Makroglobulinämie Walden-
stein 1935 
Makrohämodynamik, Verände-
rungen bei kardiogenem 
Schock 1675 
Makropartikelbiopsie 1451 
Makrophagen 1103 
Makulaschäden nach Sonnenfin-
sternis 981 
Malabsorption, Kostaufbau bei 
1490 
- Syndrom, Mundwinkelverän-
derungen bei 1656 
Malaria 946 
- und Entwicklungshilfe 1479 
- Impfung 946 
Prophylaxe 979 
- Zungenbrennen bei 1645 
Maldigestion, Therapie 1715 
Mamma-Amputation, psychi-
sche Probleme nach 920 
Mammakarzinom 1186 
- Antiöstrogen-Therapie 1558 
- und Ernährung 1483 
- Grenzen des Schnelltests 1008 
- Haut-Anergie bei 1670 
- Kastration bei 1555 
- Nachbestrahlung beim 1328 
- Operations-Indikation 911 
- Remissionsrate 1130 
- als Systemerkrankung 1008 
Mammographie 917 
Mandrax 934, 1477 
Marburg-Krankheit 1560 
- -Virus-Infektion, Klinik der 
1563 
Mastitis, akute, Hormontherapie 
bei 1072 
Mastopathie, Hormontherapie 
bei 1072 
Maycor retard 1085 
Mediastinitis durch perimandi-
bulären Abszeß 1649 
Medica 1978 1660, 1697 
Medicus matrimonii cerberus 
1279 
Medikamente und Flugreise 1126 
Medikamenten-Prüfungen an 
niedrigen Fallzahlen 1245 
Medizin, bedrohlicher Fort-
schritt 1447 
Medizinalassistenten-Zeit 1360 
Medizinalpersonen, Berufsaus-
übungs-Verbot bei ungünsti-
ger Hepatitis-B-Serologie 
1407 
Mediziner-Ausbildung 1360, 
1547 
—Notprogramm 1627 
medizinische Begutachtung 1624 
- Fachdisziplinen, Aufiäche-
rung der 1580 
- Praxis und Ausbildung, Be-
deutung des ärztlichen Ge-
sprächs 1373 
1978 Sachverzeichnis XIX 
Medizinstudium, Vorbildung 
oder Ausbildung 1341 
Megacillin forte 1063 
Megaphagie bei Kleine-Levin-
Syndrom 1571 
Melanom, malignes, Prognose 
1179 
Melkersson-Rosenthal-Syndrom 
1657 
Meningitis, eosinophile 1559 
- oder intrazerebrale Blutung 
1482 
Meningomyelozele und Klump-
fuß 1153 
Meniskusentfernung, geschlosse-
ne partielle 982 
Menorrhagie, Behandlung 1189 
Menova 1189 
Menschenzüchtung 1585 
Menstruation, behandlungsbe-
dürftige 1188 
Meralgia paraesthetica 1710 
6-Mercaptopurin 1007, 1129, 
1630 
Merckotest 1679 
Mesenterialinfarkt 1491 
Mestranol 1184 
Metanthelinbromid 1468 
Methaqualon 1477 
Methotrexat 1280, 1298, 1630 
- „Lederle" 1192 
- -Lunge 1053 
Methyprylon 1477 
Metiamid 1467 
Metoprolol 1012, 1091, 1462, 
1557 
- antihypertensive Wirkung von 
1091 
Metronidazol 1183, 1593 
- gegen Fluor vaginalis 1183 
Mezlocillin 913 
Miconazol 1209, 1384 
Micoren 1051 
Micronefrin 1058 
Microsporum audouinii 1380 
- canis 1380 
Migräne, Akupunktur bei 1067 
- Behandlung 1111 
Mikrobiologie, Teilgebietsbe-
zeichnung 1580 
Mikrosporie 1383 
Mikrowellen, Schädlichkeit 1662 
Mikrozirkulation, Störung bei 
kardiogenem Schock 1676 
Milzregeneration nach Splenek-
tomie 1214 
Minocyclin 1562, 1610 
Minprostin E 2 Gel 1191 
Mißbildungen durch Hexachlo-
rophen 1040, 1473 
Mißhandlung von Ehefrauen 
1279, 1280 
Mitralklappenprolaps-Syndrom 
1554 
Mittelohrentzündung, Standard-
therapie 981 
Modenol 1093 
Mogilalie 1299 
Möller-Huntersche Glossitis 
1643 
Monoaminoxydase bei chroni-
scher Hepatitis 1534 
Morbus Basedow 1476 
- Bechterew, Therapie 1327 
- Crohn, Therapie 1213 
- Darier 1627 
- Hodgkin, Therapie 1441 
- Ledderhose 1682 
- Paget, Therapie 1704 
- Peyronie 1682 
- Pringle 1626 
- Recklinghausen 1626 
- Waldenström 1567 
Moronal 1610 
Morphin, Vergiftungen durch 
1493 
Morsicatio buccarum 1654 
M-Partigen-Platten 1098 
Mukormykose 1384 
Mukoviszidose 935 
- Linolensäure bei 1558 
- Zungenbrennen bei 1645 
Multimorbidität und Multimedi-
kation 1243 
multiple Sklerose 1702 
Tumoren bei 1070 
zytopathogene Effekte bei 
1445 
Mumps-Impfung 1666 
Mundboden-Abszeß 1649 
Mundhygiene 1637 
- und Karies 1634 
Mundhygienetechniken 1638 
Mund-Kiefer-Tumoren 1651 
Mundwässer 1640 
Mundwinkel Veränderungen 1653 
Muskelfeedback 1278 
Muskelkontraktion 1043 
Mustargen 1128 
Mutagenitätstest 1622 
Mutagrip 1324 
Muttermilch, Kohlenwasserstof-
fe in der 1141 
Myalgien, Zungenbrennen bei 
1645 
Myambutol 995 
Myasthenia gravis 1071 
Plasmapherese 948 
Mycoplasma hominis 1596 
Mycotest Roche 1209 
Mykoallergien 1383 
Mykologie, klinische 1383 
mykologische Diagnostik, Ab-
rechnungs-Richtlinien 1005 
Mykoplasma-Pneumonie 1586 
Mykosen 1383 
Mykotoxikosen 1383 
myo-faziales Schmerzsyndrom, 
Zungenbrennen bei 1646 
Myokardinfarkt, Wirkung von 
Pethidin und Pentazocin auf 
Kreislauf und Atmung von Pa-
tienten mit 1311 
- akuter, kardiogener Schock 
nach 1675 
- durch antihypertensive Thera-
pie 1398 
- Frühentlassung nach 1077 
- perorale Nitrattherapie nach 
1629 
Myome 1191 
- durch orale Kontrazeptiva? 
1662 
Myopathien nach Trampolin-
springen 986 
Myositis 1710 
Myzetismus 1383 
N 
Naf oxidin 1558 
Nahrung, Kadmium in der 1287 
Nahrungsmittelallergie, Cromo-
glyzin-Behandlung bei 1111 
- Therapie der 1317 
Naproxen 1220, 1221 
Narcaricin 1007 
Natamycin 1384 
Natur-Arzneimittel, Standardi-
sierung 1479 
Naturheilweisen 1247 
Nebenhoden, Störungen 1602 
Nebennieren, Computer-Tomo-
graphie 1281 
- Zugangswege 963 
neo-bayesianistisches Verfahren 
1118 
Neogynon 1189 
Neomycin 1630 
Nephritis, chronische intersti-
tielle 1024 
- interstitielle 1406 
Nephropathien, interstitielle 
1405 
Nephrosonographie 1023 
Nerven- und Geisteskrankheiten 
und Flugreise 1124 
Netzhautblutungen durch 
Ethambutol 996 
Neuritis, diabetische, Zungen-
brennen bei 1644 
- polyradikuläre 1669 
neurologische Erkrankungen, 
Beta-Rezeptorenblocker bei 
1461 
Neuropathie bei Diabetes melli-
tus 1425 
Neyman-Pearsonsche Testtheo-
rie 1118 
nicht-gonorrhoische Urethritis 
1586 
Nieren, Computer-Tomographie 
1282-
Nierenarterienembolie, Indika-
tion der operativen Revaskula-
risation 1685 
Niereninsuffizienz, Bedeutung 
der Sonographie bei 1023 
- fortgeschrittene, Aussagekraft 
von Clearancewerten bei 1419 
Nierenkranke, körperliche Lei-
stungsfähigkeit 982 
Nierentransplantationen, 
Lebensqualität nach 1327 
Nierentumor 947 
Nier»nzyste 947 
Nimorazol 1610 
Nitrate, Indikationen 1437 
- Unterdosierung 1696 
Nitrattherapie nach akutem 
Myokardinfarkt 1629 
Nitrosamine und Krebsentste-
hung 1436 
Nitrosoharnstoff 1128 
Nobelpreis für Medizin 1481 
Nocardiosen 1384 
Noludar 1477 
Nootrop 1009 
Normabrain 1009 
Nortriptylin 926 
nosokomiale Infektionen, Verhü-
tung 1081 
Notfalldiagnostik mit Ultra-
schall 976 
Novocain 1258 
Novo-Dolestan 1477 
Nuklearmedizin zur Tumorloka-
lisation 1176 
Nukleoside 1007 
Nuriphasic 1188 
Nystatin 1384, 1610 
O 
Ödeme, posttraumatische, orale 
Applikation von Streptokinase 
bei 1313 
ödemprotektive Substanzen 
1517 
okkultes Blut im Stuhl, verbes-
serter Test zum Nachweis von 
1095 
Onkologie, psychosoziale 1590 
onkologisches Kooperationsmo-
dell 912 
ophthalmologische Erkrankun-
gen und Flugreise 1126 
opportunistische Keime 1559 
Oralhygiene 1637 
Orciprenalin 1353 
Orgaluton 1188, 1189. 
Orgametril 1189 
Organmykosen, Empfindlich-
keitstests 1209 
Organogenese, Bestrahlung in 
der 1666 
Organtransplantation, Immun-
suppression bei 915 
Ornidazol 1213 
Orphenadrin 919 
Orthopädie im Säuglingsalter 
1153 
Ortho-Vaginal-Creme 1180 
Ortolanisches Schnapp-Phäno-
men 1156 
Osbil 927 
ösophagogastroduodenoskopie 
1451 
Ösophagus-Refluxkrankheit, Ci-
metidin-Behandlung 1469 
Osteonekrose des Femurkopfes 
1217 , 
Osteoporose, östrogensubstitu-
tion gegen 1184 
Osteotomie, Indikationen und 
Ergebnisse 1229 
- intertrochantere bei Koxar-
throse 1225 
Östrogene und Karzinomrisiko 
1185 
östrogensubstitution gegen 
Osteoporose nach der Meno-
pause 1184 
Otitis media, Therapie 981 
Ovarialtumor 1010, 1011 
- Computer-Tomographie 1282 
Ovarialzysten 980 
Ovocyclin 1188 
Ovulationshemmer-Art bei Ju-
gendlichen 1194 
- und IgG-Titer 1250 
- bei Mastopathien 1072 
Ovulen 1189 
Oxacillin 1049, 1133 
Oxyphenbutazon 1220 
Oxyprenalin 1250, 1465 
Oxyprenolol 1250, 1462, 1557 
P , Q 
Packungsgestaltung, Sicherheit 
durch 1139 
Pädaudiologie, Teilgebietsbe-
zeichnung 1580 
Palmoplantarkeratosen 1627 
Panendoskopie 1450 
Pankreas, Computer-Tomogra-
phie 1281 
- Hypoplasie 935 
- Ruptur 977 
- Zystadenom 961 
- (pseudo)zysten 980 
Pankreasfibrose, zystische 935 
Pankreatitis, chronische, Sono-
graphie 1248 
- nach Magensekretionsanalyse 
unter Pentagastrinstimulation 
1679 
Pankreon 1717 
- forte 935 
Panpur 1715 
Pan thesin 1004 
Papillenveränderungen durch 
Ethambutol 996 
Paracetamol 1446 
—Vergiftung bei Kindern 1446 
Parainfluenza Virus Typ 3 bei 
Guillain-Barre-Syndrom 1669 
Parakardialschmerz 921 
Paralalie 1299 
Paralyse, progressive, Zungen-
brennen bei 1646 
Paramyloidose 1645 
Parapharyngeal-Abszeß 1649 
parasitäre Infektionen, serodia-
gnostischer Nachweis 1457 
Parathion, Vergiftungen durch 
1493 
Paratyphus-Impfung 946 
parenterale Ernährung, Glukose 
oder Glukoseersatzstoffe bei 
1285 
Parkinsonismus, Therapie 919 
Parodontitis 1631 
Parodontopathien, marginale 
1631 
Parodontose 1631 
Paronychie 1384 
Parotidektomie, Frey-Syndrom 
nach 931 
Parotitis 1652 
Partusisten 1191 
Parulis 1648 
Pasputin 1629 
Passivrauchen 1141 
Patentex-Gel 1180 
- -Oval-Ovula 1180 
Pauwels-Osteotomie 1229 
Pellagra, Zungenbrennen bei 
1644 
Penicillin-Allergien, postmorta-
ler Nachweis 982 
—Resistenz bei Staphylokok-
ken 1483 
Penicillinasebildende Gonokok-
ken tämme 1063 
Penta chlorphenol, mutagene 
Wirkung 1623 
Pentagastrin-stimulierte Säure-
produktion 957 
Pentagastrinstimulation, Pan-
kreatitis nach 1679 
Pentamidin 1054 
Pentazocin 1311 
- Wirkung auf Kreislauf und 
Atmung von Patienten mit fri-
schem Myokardinfarkt 1311 
Perazin 926 
perinatologische Fragen bei hor-
monaler Kontrazeption Ju-
gendlicher 1196 
Peristaltikbremsen 1491 
Perleche 1384 
Pertussis-Impfung 1589 
und Zerebralschaden 1703 
Pes calcaneus congenitus 1154 
- equino-varus congenitus 1153 
- plano-valgus congenitus 1154 
Pethidin 1311 
- Wirkung auf Kreislauf und 
Atmung von Patienten mit fri-
schem Myokardinfarkt 1311 
Phakomatosen 1626 
Phäochromozytom 963 
Pharmaberater 942 
Pharyngitis, Therapie 999 
Phenhydan 1353 
Phenobarbital 1184 
Phenol, mutagene Wirkung 1623 
Phenoxybenzamin 963 
Phentolamin 1213 
Phenylketonurie, Therapie 1557 
Phenytoin 1184 
pHiso-Hex 1040 
Phlebodynamometrie bei Bein-
venenthrombosen 1515 
Phlegmasia coerulea dolens 1516 
Phoniatrie, Teilgebietsbezeich-
nung 1580 
XX Sachverzeichnis 1978 
Phosphatase, alkalische, Bestim-
mung bei chronischer Hepati-
tis 1532 
physikalische Therapie bei rheu-
matischen Erkrankungen 1207 
Phytotherapeutika, Standards 
sierung 1479 
Pickwickier-Syndrom 1052 
Piecemeal-Nekrose 1525 
Pille und Partnerkonflikt 1240 
Pilzinfektionen, gynäkologische, 
Therapie 1203 * 
Pimaricin 1384 
Pindolol 1462, 1557, 1719 
Piperacillin 913 
Pirazetam 1009 
Pitressin 1723 
Pituglandol 1723 
Pityriasis versicolor 1384 
Placentex 1175 
Plasmacortisol bei Asthmatikern 
997 
Plasma-Östradiol und -Östron 
nach Herzinfarkt 1484 
Plasmapherese bei Myasthenie 
948 
Plasmozytom 935, 1567 
Plastibell-Methode zur Be-
schneidung 1475 
Plattfuß, angeborener 1154 
Platzer, Elisabeth 1693 
Plazenta-Unterfunktion, abdo-
minale Dekompression bei 
1183 
Plethysmographie bei Beinve-
nenthrombosen 1515 
Plummer-Vinson-Syndrom 1644 
Mundwinkelveränderun-
gen bei 1656 
Pneumocystis-carinii-Pneumo-
nie 1053 
Pneumonektomie 1253 
Pneumokokken, Resistenzent-
wicklung 1213 
Pneumonie, interstitielle plas-
mazelluläre 1055 
Pocken-Impfung 945 
Lokalreaktion und Neutra-
lisationstest nach MVA-Vor-
impfung 989 
Poliomyelitis-Impfung 946 
Polio-Schutzimpfung 1669 
Polyarthritis, rheumatoide, Wir-
kung von Levamisol 1590 
Polygynax 1203 
Polymenorrhoe, Behandlung 
1188 
Polymyositis, postinfektiöse, 
nach Grippe 1703 
Polymyxin 1630 
Polymyxin B 979, 981 
Polypektomie 1451 
Porpnyria cutanea tarda 1283 
Postgastrektomie-Syndrom 1705 
Entwicklung der Anschau-
ungen im Wandel der Zeiten 
1711 
post-gonorrhoische Urethritis 
1586 
Post-pill-amenorrhoe 1193 
postprandiale Syndrome 1712 
Praeputium turbulentum 1474 
Pravidel 1072, 1470 
Prazosin 1213 
Predalon 1188 
Prednisolon 1280, 1568 
Prednison 1213, 1220 
Pregna-Chek 1175 
Pregnesin 1188 
Pregnevit 1175 
Pregnosis 1175 
Pregnosticon 1175 
Prent 1462 
Pre Par 1191 
Prepuerin 1175 
Primogonyl 1188 
Primolut-Nor 1189, 1072 
Primosiston 1188 
Probenecid 982, 1007, 1063 
Progylut 1118 
Progynon B 1189 
oleosum 1188 
- C 1189 
- Depot 1188, 1189 
Proluton Depot 1189 
Propranolol 1462, 1557 
Prosiston 1188 
Prostaglandine als Abortiva 
1286 
Prostatakarzinom, Risikogrup-
pen 1143 
Prostatamassage 1597 
Prostata-Vesikulo-Urethritis 
1598 
Prostata-Nadelung 1617 
Prostatitis chronische, Antikör-
pernachweis bei 1603 
immunologische Untersu-
chungen 1605 
urethrographische Diagno-
stik und Harnröhrenbefunde 
bei 1613 
- als Fertilitätsstörung 1584 
Prostato-Urethritis 1591-1618 
chronische bakterielle, Pro-
blematik der Diagnostik 1611 
Grundlagen der mikrobiolo-
gischen Diagnostik 1595 
mikrobiologische Untersu-
chungen 1599 
—Vesikulitis, Therapie 1609 
Proteus bei krankenhauserwor-
benen Harnwegsinfektionen 
1082 
Prothesenhygiene 1640 
Prothesenintoleranz, psychoge-
ne, Zungenbrennen bei 1646 
Prothil 1189 
Protoporphyria erythropoetica 
1283 
Protozoen-Infektionen, serodia-
gnostischer Nachweis 1457 
Prozyklidin 919 
Pseudangina, extrakardiale 921 
- pectoris bei Hyperventilation 
1214 
Pseudo-Bartter-Syndrom 1936 
Pseudomonas bei krankenhaus-
erworbenen Harnwegsinfek-
tionen 1082 
Pseudo-Stenokardie 921 
Pseudoxanthoma elasticum 1626 
Psychiatrie-Enquete 973 
psychiatrische Erkrankungen, 
Beta-Rezeptorenblocker bei 
1461 
Psychopharmaka, Wirkung 1551 
psychopharmakologische Wir-
kungsuntersuchung, Metho-
den und Probleme 1029 
psychosomatische Aspekte der 
chronischen Adnexaffektion 
beim Mann 1615 
- Medizin 1043 
und Ganzheitsmedizin 914 
psychosoziale Faktoren bei hor-
monaler Kontrazeption Ju-
gendlicher 1196 
Psychotherapie bei Herzangst-
Syndrom 925 
- Indikationen und Kombina-
tionen in der 1292 
Psychotherapeuten, Gesetzent-
wurf über den Beruf des 1318 
Psyquil 1004 
Pubertätsmagersucht, individu-
alpsychologische Aspekte 1046 
Pulmonalarterienhypoplasie, 
konnatale 1261 
pulmonaler Hochdruck nach 
Thoraxoperationen 1255 
Puri-nathol 1007 
- -Nethol 1281 
Pyelonephritis, chronische 1024 
Pyrimethamin 979 
Pyritinol 1263 
Querschnittlähmungen nach 
Trampolinspringen 986 
R 
Rachen-Gonorrhöe, Ampicillin-
Therapie bei 982 
radiographische Cholezystogra-
phie 1453 
Ranula 1652 
Rauchen und Herzinfarkt bei 
jungen Frauen 1184 
Raucherentwöhnung 1630 
Rauschgiftdelikte, Entwicklung 
933 
Reanimations-Patienten, Immu-
nitätstestungen bei 1483 
Rechtsherzkatheterisation bei 
kardiogenem Schock 1677 
Refluxgastritis, postoperative al-
kalische 1714 
Regitin 1213 
Rektumkarzinom, Operations-
Indikation 912 
Reoviren-Infektionen, serologi-
sche Untersuchungen zum 
Vorkommen beim Menschen 
1385 
Replantationszentren 1104 
Resochin 946, 979, 1283 
Respirationssystem, Erkrankun-
gen und Flugreise 1126 
respiratorisches Biofeedback 
1278 
Restriktionsenzyme 1481 
Retikulumsarkom 1292 
Revonal 1477 
Rheomacrodex 1004 
Rhesogam 1191 
Rhesonativ 1191 
Rhesoneutral 1191 
rheumatische Erkrankungen, 
physikalische Therapie bei 
1207 
RhoGAM 1191 
Rifampicin 1133, 1562 
Ritodrin-HCl 1191 
Röntgenspätschäden, Zungen-
brennen bei 1645 
Rotaviren. bei Neugeborenen 
1370 
Röteln-Impfung 1558 
Rückenmarkläsionen nach 
Trampolinspringen 986 
S 
Sackniere 1024 
S-Adenosyl-L-Methionin 1220 
Salazopyrin 1213 
Salbutamol 997, 1213 
salivosudoripares Syndrom 931 
Sanasthmyl 1209 
Sandovac 1324 
Sannital 1040 
Sauerstoffreserve der Erythrozy-
ten 1614 
Säuglingsalter, Orthopädie im 
1153 
Säuglingsbotulismus 1286 
Säuglingsskoliose 1157 
- durch Kuhmilchgenuß der 
Mutter 1445 
Säuglingspneumonie, intersti-
tielle 1053 
Saug-Pump-Phänomen nach 
Lungenoperationen 1256 
Scientific American 1176 
Scopolamin-Salbe 932 
Securopen 913 
Sehstörungen nach Kontrastmit-
telinjektionen in die A. verte-
bralis 1004 
Sekretin-Pankreozymin-Test 
935,1715 
Sensit 937 
Sepsis, postoperative, oder intra-
abdominelle Nachblutung 
1668 
Serothorax 1253 
Serratia bei krankenhauserwor-
benen Harnwegsinfektionen 
1082 
Sexualakt als Ichfindung 1319 
Sexualfunktion, Beeinträchti-
gung durch elektrische Felder 
1552 
Sexualhormone in der Schwan-
gerschaft 1174 
Sexualrhythmen, biologische, 
der Frau, Einfluß auf den Zeit-
punkt der Ersterkrankung an 
zerebrovaskulären Insulten 
1199 
Sigmakarzinom 1556 
Sigmatismen 1299 
Silikon-Antischaummittel-Em-
bolien 1430 
—T-Drainage des Ductus cho-
ledochus, Komplikationen 
nach 1573 
Simplotan 500 1610 
Sine confectione 1619 
Singultus, Therapie 1104 
sinobronchiales Syndrom 1055 
Sinorytmal 1462 
Sinusitis maxillaris 1055 
Sinusknoten-Syndrom 1465 
Sisomicin 913, 1133 
Sistocyclin 1188 
Sistometril 1188 
Sitosterin 1662 
- -Delalande 1576 
Sjögren-Syndrom, Zungenbren-
nen bei 1644 
Sklerodermie, zirkumskripte, 
Zungenbrennen bei 1645 
Sklerosierung bei Venenerkran-
kungen 1517 
Skoliose, idiopathische, Zere-
bralschaden oei 1587 
- paretische 1709 
- im Säuglingsalter 1157 
somatische Wirkungen durch 
Strahlen 1665 
Somatostatin 1285 
Sonographie des Abdomens bei 
Verschlußikterus 909 
- Bedeutung in der Differential-
diagnostik der Niereninsuffi-
zienz 1023 
sonographische Cholezystogra-
phie 1453 
Soor 916 
Soorinfektionen, viszerale 916 
Sotalex 1462 
Sotalol 1462 
Soziatrie statt Psychiatrie 1519 
Spätemphysem nach Lungenre-
sektion 1257 
Spectinomycin 1064 
Speicheldrüsen, Tumoren 1651 
Speichelsteine 1652 
Spermafruktose bei chronischer 
Prostatitis 1601 
Sperma-Qualität, Verbesserung 
durch Kallikrein 1621 
Spermatogenesestörungen 1602 
Spermatozoen-Agglutinations-
test 1601 
Antikörper 1585 
—Immobilisierung 1601 
—Immunl'luoreszenztest 1601 
Spermienantikörper und chro-
nisch entzündliche Adnexaf-
fektion beim Mann 1603 
Spezialzahnbürsten 1638 
Spironolacton 1353 
Spondylarthritis ankylopoetica, 
Frühdiagnose 1700 
- oder Spondylitis posterior 
1326 
Spondylolisthese 1710 
Spontanpneumothorax 1254 
Sporotrichose 1384 
Sport bei Kindern 983 
- und Lebensverlängerung 1119 
Sportverletzungen bei Squash 
1163 
Sprachstörungen bei Kindern 
975 
Spray-Schaum 1180 
Sprechstörungen 1299 
Spritzen-Inneninfektion, Über-
tragung der Hepatitis B durch 
1309 
Sputum-Bakteriologie 1484 
Squash, Gefährlichkeit 1142 
- Sportverletzungen bei 1163 
Strahlendosis und Interruptio 
1665 
Subklavia-Angiographie, Seh-
störungen nach 1004 
Subklavian-Steal-Syndrom 970 
Sulfadoxin 979 
Sulfa-Methoxazol 1060 
Sulfametrol 1060 
Sulfamoxol 1060, 1355 
Sulfanilamid 1060 
Sulfinpyrazon 1007, 101.3 
- zur Verhütung des Herztodes 
nach Myokardinfarkt 1035 
- Wirkungsmechanismus 1139 
Sulfisoxazol 919 
Sulfonamid-Vaginalcreme 1183 
Sulindac 1219 
Sultanol 997 
Supinationskontraktur, angebo-
rene 1155 
Supristol 1355 
Süßigkeiten, Werbung für 1282 
Süßstoff, Krebsrisiko von 1146 
Swift-Feersche Krankheit, Zun-
genbrennen bei 1646 
Synacthen Depot 997 
Syndaktylie, Behandlung 1442 
Syndrom der zuführenden 
Schlinge 1713 
Synovitis, pigmentierte, zottig-
knotige 1217 
Syntometrin 1191 
Systemmykosen 1384 
- Empfindlichkeitstests 1209 
Sch 
Schädelradiographie 1396 
Schenkelhalsrrakturen, Vit-
amin-D-Mangel bei 1167 
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Schetismen 1299 
Schichtarbeit, Krankheiten 
durch 915 
Schilddrüsenhormon-Konzen-
tration nach Gabe jodhaltiger 
Kontrastmittel 927 
Schlafstörungen und Schichtar-
beit 915 
Schlangengift-Enzym Arwin 
1501 
Schmerzdystrophie der Hüfte 
1217 
Schmerzzustände* Behandlung 
1076 
- mit Thymoleptika und Neu-
roleptika 1076 
Schnelltest auf okkultes Blut im 
Stuhl 1095 
Schrittmachertherapie an Kran-
kenhäusern der Regelversor-
gung 1345 
Schrumpfniere 1024 
Schulter-Arm-Syndrom 1161 
Schulsport 983 
Schwangerschaft und Flugreise 
1126 
- Hämorrhoidalleiden in der, 
Behandlung 993 
- -Krise für Frau und Mann 
1369 
- -Pyelonephritis, Hämodialyse 
bei 1285 
- Sexualhormone in der 1174 
Varikosis 1517 
Schwimmbad-Amöbiasis 1559 
St 
Stammzelle, multipotente 1396 
Staphylokokken, Penicillin-Re-
sistenz bei 1483 
Stearrhöe nach Dünndarmresek-
tion 1490 
Steatorrhöe, maldigestionsbe-
dingte, Beeinflussung durch 
Enzym-Substitution 1715 
Stediril 1189 
- -d 1189 
Steinleiden und Flugreise 1126 
Stein-Leventhal-Syndrom 1185 
Steißlage, Kaiserschnitt bei 1370 
Stenokardie 921 
Sterbebeistand auf einer interni-
stischen Intensivstation 953 
Stichproben 1117 
Stichprobentheorie 1115 
Stoffwechselerkrankungen und 
marginale Parodontopathien 
1632 
Stoffwechselkrankheiten und 
Flugreise 1124 
Stoffwechselstörungen bei kar-
diogenem Schock 1677 
Stomatitis prothetica, Zungen-
brennen bei 1646 
Strahlendosis und Interruptio 
1665 
Strahlenempfindlichkeit der 
Stammzellen 1665 
Strahlennephritis 1405 
Streptodornase 1313 
Streptokinase 1313 
streptokokkenbedingte Mund-
winkelrhagade 1654 
Streptomycin 981 
Streß, Mutmaßungen und Er-
kenntnisse 1330 
Stresson 1462 
Struma-Epidemiologie anhand 
einer ambulanten Patienten-
klientel 1565 
Prophylaxe 1549 
Strychnin, Vergiftungen durch 
1493 
Stuhlfettausscheidung, Beein-
flussung durch Enzym-Substi-
tution 1715 
T 
Tabes oder diabetische Neuro-
pathie? 1402 
- dorsalis, Zungenbrennen bei 
1646 
Tachykardie bei Herzinsuffi-
zienz 1351 
Tachypnoe bei Herzinsuffizienz 
1341 
Tagamet 1467 
Tamoxifen 1558 
Tangier-Krankheit unter fettar-
mer Diät 1519 
T-Drainage, Ductus choledochus 
1573 
Tegretal 1723 
Temserin 1462 
Tendopathien nach Trampolin-
springen 986 
Tenormin 1462 
Teratozoospermie 1602 
Tetanie, latente, Zungenbrennen 
bei 1645 
Tetanus-Antitoxin human intra-
venös bei Wundstarrkrampf 
1317 
Impfung 946 
Tetracosactid 997 
Tetracyclin 1562 
- -HCl 1033 
40 1033 
Bromelin, Sputum-Konzen-
trationen nach 1033 
Tetraplegie nach Trampolin-
springen 986 
Textil-Flammschutzmittel, Re-
sorption 1662 
Thalamonal 1213 
Thallium, Vergiftungen durch 
1493 
therapeutischer Nihilismus? 
1435 
Therapieforschung 1113 
Thermalquelle, Prüfung im Tier-
versuch 1589 
Thiamin-Anreicherung von A l -
koholika 1446 
Thoraxdeformierung nach Lun-
genresektion 1258 
Thrombektomie bei akuter Ilio-
femoralvenen-Thrombose 
1073 
Thromboembolien, pulmonale, 
durch Arzneimittel 1667 
Thromboseprophylaxe mit nied-
rig dosiertem Dextran 60 971 
Thyrotoxikose, Beta-Rezepto-
renblocker bei 1461 
Thyroxin im Serum nach Rönt-Senuntersuchungen mit jod-altigen Kontrastmitteln 927 
Tiapridex 1249 
Tiberal 1213 
Tidal 1431 
Tierexperimente 1205, 1035, 
1435 
Tierschutz und Versuchswieder-
holung 1205 
Timolol 1462, 1557 
Tinea pedis 1380 
- pedum 1383 
Tinidazol 1610 
TNM-System 911 
Tobramycin 913 
Todesahnungen bei unheilbar 
Kranken 981 
Toliprolol 1462 
Toluolsulfonamid, mutagene 
Wirkung 1623 
Tonephin 1723 
Tonsillitis, Therapie 999 
Totalendoprothetik des Hüftge-
lenks 1215 
Totalprothese bei Koxarthrose 
1227 
Totocillin 1133 
Toxikologie der Theorien 1074 
Toxoplasmose, serodiagnosti-
scher Nachweis 1459 
Trampolinspringen 985 
Transfusions-Hepatitis, Schutz 
gegen 1111 
Transparenzlisten 1181 
Transplantationsausschuß, Zu-
stimmung des 1579 
Transplantationsgesetz 1581, 
1659 
- deutsches, unsachliche Kritik 
am 1368 
- Kritik am neuen 1579 
Transsexuelle, E E G bei 1044 
- psychische Hilfe für 1044 
transurethrale Elektroresektion 
1135 
Trasicor 1462 
Trasylol 1189 
Traumanase 1033 
Triamteren 1505 
Trichinose in den USA 1012 
Trichloräthylen, mutagene Wir-
kung 1623 
Trichomonaden-Adnexitis, Be-
handlung 1610 
- -Urethritis 1593 
Trichomycosis palmellina 1384 
Trichophytie 1383 
Trichophyton concentricum 1380 
- mentagrophytes 1379 
- rubrum 1380 
- schönleinii 1380 
- sudanense 1380 
- tonsurans 1380 
Trigeminusneuralgie, Zungen-
brennen bei 1645 
Trijodthyronin im Serum nach 
Röntgenuntersuchungen mit 
jodhaltigen Kontrastmitteln 
927 
Trimepranol 1462 
Trimethoprim 1355, 1610 
- und Sulfonamid 1059 
Trimipramin 1076 
Trinkwasser, Fluoridierung des 
1634 
Trisequens 1188 
Tropenkrankheiten, parasitäre 
946 
Trophoblasterkrankungen 1192 
Truncus brachiocephalicus, Ver-
schlüsse des 969 
Tuberkulose-Therapie, aktueller 
Stand 1933 
Tubulusschädigung, inhomogene 
1602 
Tumorchirurgie 911 
Tumordokumentation, einheitli-
che 1005 
Tumoren, maligne, Chemothera-
pie 1127 
Tumorentwicklung, endokrine 
1185 
Tumorhäufigkeit bei multipler 
Sklerose 1070 
Tumorimmunologie 1102 
Tumorpatienten, Nachsorge für 
1003 
Tumortherapie, Zukunftsaspek-
te 1131 
Tumorzellvernich tungshypothe-
se 1131 
Typhoral 946,1101 
Typhus-Impfung 946 
U 
Ugurol 1189 
Ulcus cruris, Naturheilweisen 
bei 1247 
- duodeni, Cimetidin-Behand-
lung 1468 
- ventriculi 1108 
- Cimetidin-Behandlung 1469 
Ulkusblutung, Somatostatin bei 
1285 
Ultraschall kontra Computer-
Tomographie? 1145 
- Schnittbilduntersuchung 909 
- Notfalldiagnostik mit 976 
- Stellenwert in der intern-me-
dizinischen Diagnostik 1448 
Umweltkarzinogene 1436 
Undine-Syndrom 1049 
Unterbauch, unklare Schmerzen 
im 1556 
Untersuchungs- und Beratungs-
zeiten 1693 
Unterwasserlabor 1176 
Urbason 1004 
Ureaplasma urealyticum 1586, 
1596 
Urethritis, akute 1586 
- nicht-gonorrhoische, durch 
Trichomonas vaginalis 1593 
Uricovac 1007 
Urin-Drainagesysteme, ge-
schlossene 1081 
—Untersuchungen, mikrosko-
pische 1670 
Urlaubsmedizin 944, 1123 
Urogenitalsyndrom 1605 
- vegetatives, regionale 
Schmerztherapie mittels Aku-
punktur 1617 
Urosin 1006 
Urovision 927 
uterine Blutung 1187 
V 
Vagantin 1468 
Vagina, Pilzbefall 1203 
Vaginal-Creme 1180 
Vaginalkarzinom 1185 
Vaginalmykose 1203 
Vagotomiekontrolle, postopera-
tive 955 
Valium 934, 1025, 1029, 1052, 
1431 
Valoron 934 
Varidase 1313 
Variköse, operative Behandlung 
1073 
Varikosis 1517 
Varizen, sublinguale, Zungen-
brennen bei 1645 
Vektorkardiogramm bei Isosor-
biddinitrat retard 1089 
Vena-subclavia-Punktion, Ka-
theterinfekt nach 1415 
Venenprothese bei Cava-Ver-
schluß 1073 
Venenthrombose, postoperative, 
kombinierte Prophylaxe 920 
Venodiuretika 1517 
Verätzungen durch Zement 1667 
Verbrauchskoagulopathie bei 
Luftembolie 1430 
Verdauungskanal, Schleusenme-
chanismen im 1705 
Vergiftungen 1477 
Verhaltensstörungen bei Kin-
dern 975 
Verschlußikterus, Sonographie 
des Abdomens bei 909 
Verschlußkrankheit, periphere 
arterielle, Defibrinierung mit 
dem Schlangengift-Enzym Ar-
win 1501 
Verschreibungspflicht, Rechts-
verordnung der 1551 
Verstopfung, Ganz-Darm-Spü-
lungbei 1629 
Versuchspersonen, Unabhängig-
keit der 1117 
Vertebralis-Angiographie, Seh-
störungen nach 1004 
Vesparax 934 
Viarox 1209 
Vibramycin 1033 
Vidarabin 1054 
Vidoson 909, 1023 
Vinca-Alkaloide 1129 
Vincristin 1280, 1298 
virales hämorrhagisches Fieber 
1560 
Virus-A-Hepatitis 1521 
- -B-Hepatitis 1521 
—Chemotherapie 1007 
—induzierte chronische Hepa-
titis 1521 
Virusantigene in der Leber und 
Hepatitisform 1536 
Virushepatitis 1521 
- akute ikterische 1536 
- Typ B, Übertragung durch 
Spritzen-Inneninfektion 1309 
Visken 1462, 1719 
Visusminderung durch Etham-
butol 996 
Visusverlust, plötzlicher 1628 
Vitamin C bei Erkältungskrank-
heiten 1399 
—D-Mangel bei Schenkelhals-
frakturen 1167 
Vitaminmangelzustände, Mund-
winkelveränderungen bei 1656 
- Zungenbrennen bei 1643 
Vulvovaginitis 1384 
W 
Wabenlunge 1262 
Wachstums-Verzögerung durch 
Ovulationshemmer 1196 
„Wahlärzte" in Österreich 1396 
Weichholzzahnstocher 1640 
Weichteiltumoren, Operations-
Indikation 911 
Weiterbildungsordnung 1548 
Wilsonsche Krankheit 1286 
Winobanin 1072 
Wiskott-Aldrich-Svndrom, Kno-
chenmarktransplantationen 
bei 1046 
Wochenbett, Hämorrhoidallei-
den im, Behandlung 993 
Wundstarrkrampf, Behandlung 
mit Tetanus-Antitoxin human 
intravenös 1317 
X 
Xeroderma pigmentosum 1626 
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Zahnbetterkrankungen, margi-nale 1631 Zahnbürsten zur Oralhygiene 1637 Zahnkaries, Zungenbrennen bei 1646 Zahnpasten 1639 Zeitverschiebung 945 Zellkern-Transplantation 1585 zerebrale Durchblutungsstörun-
gen, Operationsindikationen bei 967 - Mangeldurchblutung, Phar-makotherapie 1241 zerebrovaskuläre Erkrankungen durch Kontrazeptiva 1199 - Insuffizienz 968 zerebrovaskulärer Insult, Pro-gnose 1483 
Zervikobrachial-Syndrom 1161 
Zinacef 1063. 1520 
Zivilisationsseuchen 1559 
Zöliakie, glutenfreie Diät bei 1076 Zollinger-Ellison-Syndrom, Ci-metidin bei 1150, 1470 Zoonosen 1559 Zosterneuralgien, Zungenbren-nen bei 1646 Zungenbrennen 1643 Zwei-Kind-Familie 1071 Zwerchfellhochstand nach Lungenoperationen 1256 Zwerchfell-Schrittmacher elek-trischer 1047 
Zwillinge mit verschiedenen Vä-tern 1590 zyklisches Adenosinmonophos-phat bei Asthmatikern 997 
Zyklophosphamid 1569 
Zyloric 1006 
Zystadenom, Pankreas 961 
Zystenlunge 1262 
Zystenmamma 918 
Zystennieren, sonographisches 
Bild 1023 , 
Zytostatika-Gruppen 1128 
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MMW: Herr Professor Scriba, seit 
vielen Jahren wird die Kochsalz-Jo-
dierung zur Struma-Prophylaxe ge-
fordert, aber passiert ist immer noch 
nichts. 
Scriba: Es stimmt, die Forderung ist 
eigentlich schon Jahrzehnte alt und 
vor drei Jahren hat sich die Sektion 
Schilddrüse der Deutschen Gesell-
schaft für Endokrinologie aufgrund 
einer ausführlichen Studie entschlos-
sen, eine generalisierte Prophylaxe 
mit jodiertem Speisesalz zur Kropf -
Vorbeugung zu fordern. Daß es nicht 
vorangeht, liegt an rechtlichen Be-
stimmungen, die einer solchen Forde-
rung im Wege stehen. Angesprochen 
ist hier das Lebensmittelrecht und be-
sonders eine Verordnung über diäte-
tische Lebensmittel. In dieser sind ei-
ne Reihe hemmender Bestimmungen 
enthalten, u. a. ist vorgeschrieben, 
daß das jodierte Speisesalz, welches 
zur Zeit hergestellt werden darf, nur 
mit dem Warnhinweis „nur bei ärzt-
lich festgestelltem Jodmangel" ver-
kauft werden darf. Zum zweiten: der 
Jodgehalt des jodierten Speisesalzes 
darf nur zwischen 3 und 5 mg pro kg 
liegen und zum dritten die Einschrän-
kung, daß nur mit Jodid jodiert wer-
den darf. 
MMW: Wie hoch sind diese Barrie-
ren? Werden noch mehrere Jahre ver-
gehen, bis sie überwunden sind? 
Scriba: Das hoffen wir nicht. Der 
Bundesgesundheitsrat wird sich dem-
nächst mit der Entscheidung beschäf-
tigen, ob diese drei genannten Barrie-
ren beseitigt werden können. Vorge-
sehen ist, daß der Warnhinweis ganz 
entfallen soll, zum zweiten soll der 
Jodgehalt im Kochsalz so angehoben 
werden, daß pro Kopf und Tag von 
der Bevölkerung 100 mg Jod zusätz-
lich verzehrt wird, wenn das jodierte 
Speisesalz benutzt wird, und zum 
dritten soll in Zukunft mit dem stabi-
len Kaliumjodat statt mit dem etwas 
instabileren Kaliumjodid jodiert wer-
den. Diese drei Maßnahmen würden 
die Voraussetzung dafür schaffen, 
Zunahme der Hyperthyrosen 
nur passager 
Warten auf 
die Struma-
Prophylaxe 
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Prof. Dr. med. P e t e r C . S c r i b a , Medizi-
nische Klinik Innenstadt der Universi-
tät München. 
Jodiertes Kochsalz wird der-
zeit mit dem Warnhinweis ver-
kauft: „Nur bei ärztlich festge-
stelltem Jodmangel". Die Ex-
perten fordern allerdings seit 
Jahren, daß nur noch solches 
Kochsalz auf dem Markt sein 
sollte. Erst dann kann, so ihre 
Prognose, mit einer starken 
Reduzierung der Struma-
Häufigkeit gerechnet werden. 
Bis es so weit ist, müssen 
noch einige Barrieren genom-
men werden. Eine Änderung 
des Lebensmittelrechts ist 
Voraussetzung dafür. Der 
Bundesgesundheitsrat befaßt 
sich demnächst mit dieser 
Problematik. 
daß ein geeigneteres Jodsalz als bisher 
von einem größeren Teil der Bevölke-
rung auf freiwilliger Basis benutzt 
werden kann. 
MMW: Soll künftig das Kochsalz 
grundsätzlich jodiert werden oder 
sollen auch noch jodfreie Salze im 
Handel bleiben? 
Scriba: Die bisher besprochene Än-
derung zielt lediglich darauf ab, die 
freiwillige Benutzung von jodiertem 
Speisesalz zu fördern. Das Bundesge-
sundheitsministerium strebt m. E. an, 
den freiwilligen Verzehr des jodierten 
Salzes zu steigern. Man hat große 
Hemmungen, den Grundsatz der 
Reinheit der Lebensmittel - einer der 
„heiligen" Leitgedanken des Lebens-
mittelrechts - anzurühren. Im Ge-
gensatz zur Schweiz übrigens, wo ei-
ne generalisierte Jodsalz-Prophylaxe 
durchgeführt wird. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Endokrinologie hätte ei-
ne solche generalisierte Jodsalz-Pro-
phylaxe sehr viel lieber. 
MMW: Gibt es Hochrechnungen, aus 
denen zu ersehen wäre, wie stark die 
Strumahäufigkeit reduziert werden 
könnte, wenn man in der Bundesre-
publik eine Jodsalz-Prophylaxe be-
treiben würde? 
Scriba: Die gibt es, und zwar aus 
allerjüngster Zeit. Wenn man wie in 
der Schweiz fast alles verbrauchte 
Speisesalz jodiert, dann kann man mit 
einer ganz erheblichen Reduktion der 
Kropfhäufigkeit rechnen. In der Bun-
desrepublik weisen derzeit etwa 15% 
aller Rekruten eine vergrößerte 
Schilddrüse auf, das ist natürlich re-
gional unterschiedlich (in Bayern sind 
etwas über 30% aller Rekruten 
betroffen). 
In Österreich hatte man bis zur 
Einführung der generellen Jodsalz-
Prophylaxe ähnlich hohe Kropfhäu-
figkeiten oder sogar noch leicht höhe-
re als bei uns und die jüngsten Zahlen 
über die Kropfhäufigkeit bei Rekru-
ten zeigen, daß man jetzt bei unter 
3% angekommen ist. Man kann also 
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mit einer Reduktion um mindestens 
das 5fache rechnen und mir scheint 
das ein lohnendes Ziel für eine ge-
sundheitspolitische Maßnahme, die 
dem Staat nichts kostet. 
MMW: Werden mit der Jod-Prophy-
laxe nicht mehr Hyperthyrosen 
„gezüchtet"? 
Scriba: Sie sprechen das Problem des 
sogenannten Jod-Basedows an. Ich 
habe wiederholt darauf hingewiesen, 
daß das ein zu verschwommener Be-
griff ist, um dem Problem wirklich 
gerecht zu werden. Die Hyperthyro-
se vom Typ des Morbus Basedow 
wird durch die Jod-Prophylaxe nicht 
häufiger. 
Ähnliches gilt für die dekompen-
sierten autonomen Adenome. Das 
sind auch Hyperthyrosen, die behan-
delt werden müssen, unabhängig von 
einer Jodsalz-Prophylaxe. 
Die Schwierigkeiten liegen im Be-
reich der noch kompensierten auto-
nomen Adenome oder ihrer Vorsta-
dien. Hier hat man in der Tat mit 
einem passageren Anstieg der Hyper-
thyrose-Häufigkeit zu rechnen, der-
art, daß diese kompensierten autono-
men Adenome früher manifest wer-
den, als sie es beim natürlichen Ab-
lauf würden. 
MMW: Eine Vorverlagerung also. 
Scriba: Genau darum handelt es 
sich. Man weiß auch über die Inzi-
denzraten dieser Komplikation schon 
sehr genau Bescheid. Auf der australi-
schen Insel Tasmanien wurde gezeigt, 
daß vor der Einführung einer pro-
phylaktischen Maßnahme - und zwar 
mit jodiertem Brot und in einer etwas 
höheren Dosierung, als wir vorschla-
gen - die Gesamt-Hyperthyrose-
Häufigkeit bei 0,3 Promille lag. Un-
mittelbar nach Einführung der Jod-
Prophylaxe stieg diese Quote auf ein 
Maximum von 1,3 Promille an, um 
nach etwa 3 bis 4 Jahren wieder auf 
ca. 0,5 Promille zurückzufallen. Es 
handelt sich also um ein passageres, 
relativ geringfügiges Hyperthyrose-
Zum Thema Struma 
finden Sie auf S. 1565 die Arbeit von 
H. Prinz u. Mitarb. „Zur Struma-Epi-
demiologie anhand einer ambulan-
ten Patientenklienter\ 
Risiko, das wir tragen müssen, wenn 
wir die in ganz anderen Dimensionen 
liegende Verminderung der blanden 
endemischen Struma erreichen wol-
len. Ich möchte darauf hinweisen, 
daß die blande Struma nach allem, 
was wir heute wissen, die Vorkrank-
heit schlechthin für das autonome 
Adenom ist. Die autonomen Adeno-
me, die in der Tat durch diese gerin-
gen Jod-Dosen hyperthyrot werden 
können, sind somit Folgekrankheiten 
der blanden Struma und würden 
letztlich weitgehend verschwinden, 
wenn es gelingen sollte, die blande 
Struma in den Griff zu bekommen. 
MMW: Gibt es Hinweise, daß die 
Häufigkeit der Schilddrüsenkarzino-
me durch eine Jod-Prophylaxe 
zunimmt? 
Scriba: Nein. Insbesondere die 
schweizerischen und österreichischen 
Kollegen haben sich um diese Frage 
sehr gekümmert. Bei Jod-Prophylaxe 
wird ein anderes histologisches Ver-
teilungsmuster innerhalb der Struma-
maligna-Fälle gefunden, und zwar 
derart, daß die prognostisch günstige-
ren Fälle häufiger gesehen werden. 
Hinzu kommt noch, daß es in einem 
Gebiet, in dem keine endemische 
Struma zu finden ist, sehr viel einfa-
cher ist, bereits frühzeitig den Beginn 
einer Struma maligna zu diagnostizie-
ren. Da tun wir uns in einem Gebiet, 
in dem sowieso ein Drittel der Bevöl-
kerung einen Kropf hat, sehr viel 
schwerer. 
MMW: Es war zu lesen, daß die 
Kropf-Häufigkeit auch ohne Jod-
Prophylaxe in letzter Zeit zurückge-
hen soll. 
Scriba: Ich kenne nur die Arbeit von 
M e r t z . Darin hat er die Struma-Häu-
figkeit vor mehr als 10 Jahren in Ba-
den mit der jetzigen verglichen und 
beschrieben, daß in der Tat die Häu-
figkeit in Südbaden auf jetzt ca. 24% 
zurückging. Diese 24% sind aber 
praktisch identisch mit der Zahl, die 
bei den Rekruten des gesamten badi-
schen Gebiets gefunden wurden. Die-
se Zahl ist aber Grund genug, für eine 
Jodierung des Kochsalzes zu plädie-
ren, was Herr M e r t z auch tut. 
MMW: Kennen Sie sonst noch Hin-
weise auf einen eventuellen Rückgang 
der Struma-Häufigkeit in der Bun-
desrepublik? 
Scriba: Einigermaßen saubere epide-
miologische Untersuchungen sind 
mir nicht bekannt. • 
Drittes Herz 
Als erstem Patienten ist dem Ame-
rikaner J e r o m e Y o u n g zum dritten 
Mal ein Herz transplantiert worden. 
Wie die Klinik der Universität Stan-
ford in Kalifornien mitteilte, hat der 
43jährige Y o u n g nach zwei vergebli-
chen Transplantationen jetzt ,,gute 
Chancen für ein langes Überleben". 
Wegen eines schweren Koronar-
leidens hatte Y o u n g erstmals im Mai 
1976 ein fremdes Herz erhalten. Als 
sich darauf am Ersatzorgan dassel-
be Leiden einstellte, übertrugen ihm 
die Chirurgen am 3. Oktober dieses 
Jahres erneut ein Spenderherz. Es 
arbeitete jedoch nur schwach und 
konnte - nach Angaben der Ärzte 
ein seltenes Phänomen - die Kör-
perfunktion nicht aufrechterhalten. 
Drei Tage später wurde Y o u n g zum 
dritten Mal ein Herz verpflanzt. Sein 
Befinden sei gut, hieß es in der Mit-
teilung der Universität. 
Chirurgen in Stanford haben seit 
1968 insgesamt 155 Patienten ein 
fremdes Herz eingepflanzt, 66 von 
ihnen leben noch. 
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